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摘要 
中华青年联合会是中国共产党领导下，以中国共青团为核心力量的，由各
族青年组成的爱国统一战线组织。毕节市青年联合会坚持党的领导，在党的指导
方针下积极组织毕节市各行各业的优秀青年参与社会活动，青联组织不断发展壮
大。青联的会员在各自的岗位上为社会建设奉献着自己的力量，为毕节市的社会
建设和发展提供了支持。青联的壮大和青联活动的不断增加，使得青联的管理任
务越来越重。同时，在国家精简组织机构的背景下，青联的专职人员不断减少。
每名员工的工作负担较以前大幅增加。为了方便青联管理，适应青联的发展要求，
开发适用于毕节青联的会员管理信息系统具有很强的现实意义。 
论文以毕节市青年联合会的会员管理为背景，以软件分析和设计的基本理论
为指导，对会员管理的需求做了详细分析。通过对毕节市青联管理需求的研究，
收集和整理与青联工作有关的资料和信息，确定了毕节青联会员管理信息系统的
功能需求、性能需求等。运用流程图、E-R 图、类图，系统截图等形式对系统实
现的情况作了介绍。 
论文的主要工作包括：收集相关资料并对系统进行分析设计。青联信息管理
系统是实现青联管理的智能化、网络化，提高管理效率的重要手段。 
 
关键词：会员管理； 青年联合会； 管理信息系统 
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Abstract 
All China Youth Federation under the leadership of the party of China, with the 
core strength of the Chinese communist youth league, the patriotic united front 
organization composed of young people of all nationalities. In recent years, under the 
leadership of the party, the BiJie city youth federation organization from all walks of 
life outstanding youth to actively participate in social activities actively, develop 
youth groups. A member of the youth in their respective positions as to contribute to 
social construction of his own strength, for the social construction and development of 
BiJie city provides support. Youth grow and an increasing number of youth activities, 
make the youth management tasks is getting heavier and heavier. At the same time, 
under the background of national streamline organization, the youth's dwindling 
full-time staff. Employees have to do much more work than before . In order to 
facilitate management of youth, youth to meet the demand of the development, the 
development is used to set the youth member management information system has a 
strong practical significance. 
Taking BiJie youth federation member management information system for the 
selected topic, using the analysis and design of software engineering method, the 
demand for member management system is carried on the thorough analysis. On the 
basis of previous research, by collecting and sorting data and information related to 
the youth work, determine the Bijie youth member management information system 
functional requirements, performance requirements, etc. Using the flow chart, e-r 
diagram, class diagram, system screenshots and other forms of system implementation 
are introduced. Following five functions succeed after implementation 
system ,including membership management,activity management,financial 
management,club management,system management.  
In the system development process, the author's main work includes: collection 
of documents and materials related to the system design and analysis of system 
requirements and reference to design the system.Youth is a youth member 
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management system management of intelligent, network, an important means to 
improve the efficiency of management. 
  
Keywords:Member Management; Youth Federation; Management Information 
Systems
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第一章 引言 
1.1 项目背景与问题概述 
1.1.1 项目背景 
    计算机技术和互联网的不断发展，组织管理的方式较以前有了翻天覆地的变
化。尤其是近几年，随着政府和企业加快信息化建设，组织管理的自动化、智能
化趋势明显。得益于管理信息系统的普及，组织的工作效率、管理水平也逐渐提
高。 
青联的管理主要是对会员及其档案的管理，以此为依托，完成青联的日常办
公。所以青联的系统兼有档案管理系统和办公自动化系统的功能。档案管理信息
系统的发展经过了几个阶段。最早的档案管理系统出现在二十世纪 80 年代。但
管理信息系统引入到我国政府的管理工作中是在 80 年代后期。我国在各地政府
设立信息中心。当时的信息化集中在几个重要的领域，如金融、税务等。随后政
府开始实施政府上网工程，此时才真正实现了政府办公自动化。 
    国内的企事业单位实现办公自动化的主要途径大致可以分为两个，第一个是
针对中小型组织，他们的办公内容和用户规模都非常类似，软件开发商针对这类
用户开发了成熟的系统，国外的软件开发商如 SAP、甲骨文等，国内的软件开发
商如金蝶、用友等都有类似的产品。这类产品的优点是价格低廉、部署成本低、
速度快。但是这类软件不适用于青联这类特殊的组织。青联的职责与一般的企业、
事业单位有很大的区别，属于社会组织，因此需要通过定制系统来实现办公自动
化。这就是第二个实现办公自动的途径——向软件开发商提出需求，有针对性的
开发自动化办公系统。 
    青年联合会是由政府领导下的青年组织，组织形式比较松散，组织成员来源
广泛。随之带来的是组织管理非常困难，会员交流不顺畅。青联还没有一个高效、
便捷的管理系统。这与新时期青联组织蓬勃发展的现实不相匹配。加上青联组织
应国家要求，组织管理人员逐渐精简，专职的管理人员越来越少，每个人的工作
负担越来越重，只有工作管理信息系统才能实现高效、及时、准确的管理。 
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    全国青年联合会成立于 1949 年，是党领导下的基本团体之一。青年联合会
的核心力量是共青团，共青团通过青联将我国各族、各界的杰出青年联系在一起，
组成最广泛的爱国统一战线。 
    经过多年的发展，全国青年联合会已经拥有五十五个团体会员，其中全国性
的团体有十九个，如中华全国学生联合会、中国青年科技工作者协会、中国青少
年研究会等。地方性的团体有三十六个，这些团体以地方的青联组织和党政机关、
企业团体的青联组织为主。全国青联的委员已达一千五百余人，各地青联的组织
规模不一。青联组织的会员来自各行各业，目前会员来自全国约十七个界别如：
文艺界、金融界、体育界、教育界。 
    全国青联的最高组织是青联全国委员会，在青联委员会闭会期间由常务委员
会主持会务。常务委员会由委员、秘书长、副秘书长等组成。青联还有自己的机
关刊物，全国青联的刊物为《中华儿女》和《全国青联通讯》，有些青联的地方
性团体会员也有自己的宣传刊物。全国青联发展至今天已经经历了 11 届。青联
的任期一般为 5 年，届满时组织青联大会进行换届选举。 
    随着社会的发展，新时期青联的工作重心和工作对象与青联成立之初相比有
了很大的变化。青联开展工作的形式也变得多种多样。例如青联开始通过更科学
的方法了解当前知识分子的现状和需求。全国青联曾经开展过针对青联会员的问
卷调查，重点解决青联成员的一些困难和问题，并在了解青联会员的兴趣、爱好
等情况下举办比赛、展览、沙龙等形式的活动，帮助青联会员建立联系、增进会
员之间的交流。 
    青联工作的变革还体现在工作对象的改变上。自青联成立以来，各种青年社
团蓬勃兴起。我国广大青年在思想、文化、兴趣追求等方面都与建国之初有了巨
大的变化。青联以服务社会、服务会员为目的，于是青联的活动也开始变得更灵
活、多样。这些活动也吸引了不少社会团体，这些团体也开始加入到青联的联系
网络中，这不仅延伸了青联的影响范围还团结了更多的杰出青年，为青联的发展
提供了动力。 
    毕节青年联合会汇聚了党政群机关、政法部门、消防武警系统、卫生体育领
域、交通旅游行业、宗教及侨属、民主党派、民间社会组织等在内的党员、团员、
民主党派、无党派人士等。联合会定期召开会议，分会不定期组织活动。分会会
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